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摘  要 
产融结合是指产业资本和金融资本之间的结合，是资本追逐利润 大化的方












司为样本，采用公司 6个方面的 12个指标综合衡量企业绩效，在收集的 2009-2010
年这 12 个指标具体值的基础上，通过因子分析法计算出公司综合绩效。运用这



















































































    The integration of industry and finance refers to the integration of industrial 
capital and financial capital. It is the form of profit maximization pursued by capital, 
and it is an inevitable product by the development of the market economy. In later 
1900s and earlier 2000s, integration of financial institutions and industrial capital has 
occurred during the rudiment formation of industrial and banking monopoly in 
capitalist countries. With the development of societies and economies in China, the 
events of financial-industrial integration occurs frequently. Integrating industrial and 
financial capital helps in accelerating capital accumulation, promoting transformation 
from savings to investment, and thus increasing economic growth. But the crises have 
told us that in spite that the integration of industrial capital and financial capital 
promotes the development of the global economy, the ineffectiveness or negative 
effects can also harm the global economy more seriously. In terms of the practice in 
China, the integration of industrial and financial capital has formed significant impact 
on both industrial economy and financial economy, and this paper emphasizes the 
effect on industrial economy. However, two forms of impact can be identified, that is, 
the positive impact and the negative effect. Information Technology (IT for short) 
industry has always been the important component and the sign of state's synthetical 
power. It is meaning to study on the effects of financial-industrial integration based on 
IT industry. 
This paper divides financial-industrial integration into integration with financial 
institutions and integration with quasi financial institutions. Based on the related 
theory, this paper analyses the situation of financial-industrial integration in IT 
industry, and finds out that the integration degree is not high. Then this paper chooses 
59 companies of IT industry in China stock market as samples, and selects 12 
variables of 6 factors to weight enterprise performance. And it calculates the 
companies' achievements with 2009-2010's value of the 12 variables by the factor 















used to analyse the effect of financial-industrial integration on enterprise performance 
by regression, and it finds out that there is an insignificant correlation between 
integration degree and enterprise performance. It shows that financial-industrial 
integration in IT industry has little effect on enterprise performance at present. And 
then, it tries to find the reasons. Finally, the article comes to a conclusion for the 
whole thesis, and takes some opinions and suggestions. 
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